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从格 律 的 角 度 说, 中 国 古 典 诗 歌 可 以 分 为 两类 , 即 古 体 诗 和 近体 诗 。

唐 代 以 前 , 诗 歌 的 句 数 、 字 数 没 有 严格 的 规定 , 押 韵 较 自 由 , 不讲 究 平 仄、 对仗 。 唐 人

称 之 为 古 体 诗 。 诗 经、 楚 辞 、 乐 府 、 魏 晋 南 北朝 的 诗歌 , 都 是古 体 诗 。 唐 代 及唐代 以 后依 然
这样 写 作 的 诗 歌 , 也称古 体 诗。

近 体 诗 , 是 唐 代 形 成 的 格 律 诗 。 近体 诗 可以 分 为 绝 句 和 律诗 两类 。 绝 句 可 以 分 为 五

言 绝 句 、 七 言 绝 句 ; 律 诗 可以 分 为 五言 律 诗 、 七 言 律 诗 。





每 首 限 定 八句 , 五言 律 诗 每 句 五言 , 共4 0 个 字 , 七言 律诗 每 句 七言 , 共 5 6 字 。 八

句 分 四 联: 第 一、 二 句 称 首 联 , 第 三、 四 句 称 颔 联 , 第 五 、 六句 称颈联, 第 七、 八句 称 尾联 。 每
联第 一句 叫 出 句 , 第 二句 叫 对句 。









首 句 押 韵 为 正例 。 唐 宋 近体 诗 的 用 韵 分 部 极严 , 详 细 佾 况可 见 《 诗 韵 集 成 》 、 《 诗

韵 合 璧 》 等 韵 书 。

3 . 每 句 平 仄都 有 严格 的 规定 。 平 仄是 汉字 的 不同 声 调 应用 于诗 词 格 律 中 的 概念 。

唐 代 的 语 音 有 平 、 上 、 去 、 人 四 个 声 调 。 平 、 上 、 去 、 入 又 各 分 阴 、 阳 。 在 诗 歌 格 律 中 , 平 指 四

声中 的 阴 平 、 阳 平。 仄指 四 声 中 的 上声 、 去 声、 人 声 。 仄的 意 思就是不平 。 在 一句 诗 句 中 ,

都 是 平 声 字 或
仄声字 , 读起来 就 很涩 、 单 调 ;反之, 平 仄交 错 配搭
,








中 间 两联要对仗 。 对仗 , 就是把字 数 相 等 、 词性一致 、 平 仄 相 反 的 两 个 句 子 对 称 地

排 列 在 一 起 , 使 两句 之间 在形 式 上互相 映 衬 , 内 容 上互相 补 充 。 ” 明 月 松 间 照 , 澝 泉 石上流。
竹喧 归 浣 女 , 莲 动 下渔舟。 (王维 《 山 居秋 暝 > ) 。 “ 无 边 落 木 萧 萧 下 , 不 尽 长 江 滚 滚 来 。 万

里 悲 秋 常 作 客 , 百年 多 病独 登台 ” ( 杜 甫 《登高 》 )就是 对仗 。

以 上 律 诗 的 四 个 要求 , 需 要加 以 说明 的 , 是 每 句 平 仄的 规 定 。

先 说 五言 律 诗 平 仄的 规 定 。







平 平仄( 注 一 )






















五言 律 诗以 首 句 不押 韵 为 正例 。 下 面是 两种 首 句 不押 韵 的 五言 律 诗 的 平 仄规 定 。

( 并 举一首 唐 诗 为 例 )


















平 平 山 色 有 无中 。





 平 波 _ 动 远 空 。

f
平 伞    襄 阳 好 风 曰 ,
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平 平  天 气 晚 来 秋 。
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平 平  莲 动 下 渔舟 。
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维 《 山 居 秋 暝》






















下 去是两个平 声 , 两个平声

下 面 是
一个仄声 。 “ 平 平 平 仄 仄 ” , 三 个 平 声 字 下 面 是 两 个 仄 声 。 其 他 句 式 也如 此。






、 对的 规律 。









则 对 句 的 平 仄 一 定 是
“
平 平 仄 仄 平
”
。 其 他各 联也都如 此。

. 所谓 粘 , 是指 下一联的 出 句 的 第 二个 字 的 平仄 , 要 和 上一联的 对句 的 第 二个字 的 平仄

















平 仄 均 可 依 此 类 推 。




































其 他 各 句 的 平
仄。

七言 律诗的 平仄是五言 律 诗 的 平 仄的 扩 展, 扩展的 办 法是 在五言 律 诗每 句 钠前 头 加



































绝 句 每 首 2
8

















































种 配 合 燕 乐 的 抒 情 诗 体 ,兴起于 隋
,
发










词 , 又称 乐 章 、 乐 府 、 长短 句 , 诗 余等 。







一个表 示音 乐 性 的 调名 , 称词调 或 词 牌 , 如 《 虞 美 人》 、 《 江 城 子》 、 《八声

甘 州 》 。 词 调是 表 示该词 所从 属 的 曲 调 名 称 。 每 个词 调, 都 有 它 固 定 的 格 律 , 有 它 规 定 的

句 数
、 字 数 、 句 式 、 声 律 , 所谓 “ 调 有 定 句 , 句 有 定 字 , 字 有 定 声 。 ” 词 调 不 同 , 其 格 律 也就 不

同
。 由 于 词 牌 众 多 , 格 律纷 繁 , 要具 体 了 解 某 一词牌 的 格 律 , 就 必须 查检 词谱 。

2 . 词 的 体 段有 如 下几种 情 况: 有 的 词 只 有 一段 , 称 为 .单 调 ; 有 的 词分 两段, 称为 双调 ;

有 的 词 分 为








段 称 为 上片 或 上阕 , 第 二段称 为 下 片 或 下 阕 。 下片 首 句 叫 过片 , 如 果下片 首 句 和 上片

首 句 句 式 相 同 , 称
重
头 ; 与 上片 首 句 句 式 不同 , 称 换头 。






词因 此又被 称为 长 短句 )。 最






的 曲 度 的 缘 故 。

4 . 韵 律 : 词 配合 音 乐 , 韵 律 的 要 求 比 近 体 诗 严格 。





有 押 平韵 体 也有 押 仄韵 体 。 韵 位 大 都 是 音 乐 停 顿 的 地方 , 每 个 词 调 音 乐 的 节

奏 不同 , 停 顿 之处不同 , 韵 位 也不同 。




















表 示仄声 , 但 也可用 平 声 宇 。 余 同 。

( 曾 凡 厦门 大学 中 文系 )
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